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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ 
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АВТОМАТИЗАЦІЇ 
 
У сучасних умовах, за наявності на підприємстві тисяч 
об'єктів основних засобів постає питання автоматизації для 
повноцінної та ефективної організації обліку необоротних активів 
при виконанні системних обліково-контрольних операцій. 
Можна виділити наступні задачі автоматизації основних 
засобів: облік і контроль об'єктів основних засобів за місцями 
зберігання та класифікаційними групами; облік і контроль за 
правильністю та своєчасністю відображення руху основних засобів 
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(надходження, вибуття, переміщення); облік амортизації основних 
засобів і контроль за правильністю її нарахування й відображення; 
облік витрат на ремонт, модернізацію основних засобів і контроль 
раціонального використання грошових коштів щодо даних цілей; 
облік переоцінки основних засобів (дооцінка, уцінка); облік 
операційної та фінансової оренди основних засобів; виявлення 
морально застарілих основних засобів. 
Теоретичні і практичні засади організації обліку основних 
засобів необхідно удосконалювати у напрямі розширення її 
управлінських можливостей, максимально пристосовуючи до 
практичних потреб суб'єктів підприємницької діяльності, що 
виникають у процесі прийняття управлінських рішень щодо руху 
основних засобів та ефективності їх використання. У П(С)БО 7 
наявні істотні розбіжності із міжнародними стандартами, тому 
запропоновані шляхи удосконалення нормативної бази 
бухгалтерського обліку основних засобів дозволять гармонізувати 
вітчизняний облік з міжнародними стандартами оскільки вони 
виступають на даний момент ефективним інструментом 
підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває 
діяльність суб'єктів господарювання, створює достовірну базу для 
оцінки активів і зобов'язань.  
Зміни необхідні насамперед у частині підвищення 
оперативності інформаційного забезпечення управління основними 
засобами підприємства, що вимагає вирішення наступних завдань:  
дослідження сутності основних засобів, їх складу класифікації в 
різних галузях економічної науки; узагальнення та систематизація 
класифікації основних засобів; дослідити діючу методику 
нарахування амортизації й обліку зносу основних засобів, 
встановити її ефективність і доцільність застосування на 
підприємствах; проаналізувати діючу організацію та методику 
бухгалтерського обліку основних засобів, вплив на них змін 
податкової політики та виявити шляхи її вдосконалення;  
удосконалити методику аналізу матеріально-технічної бази 
підприємства; розробити рекомендації з удосконалення методики 
контролю ефективності. 
Отже, необхідно удосконалювати теоретичні і практичні 
засади організації обліку основних засобів у напрямі розширення її 
управлінських можливостей, максимально пристосовуючи до 
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практичних потреб суб’єктів підприємницької діяльності, що 
виникають у процесі прийняття управлінських рішень щодо руху 
основних засобів та ефективності їх використання. Основними 
шляхами удосконалення організації обліку основних засобів є 
раціоналізація як кожної форми документів і регістрів обліку, так і 
методів, і способів збирання, обробки і узагальнення облікової 
інформації, адаптованих до сучасних умов. 
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